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 م.أ.". المشرف : الحاج أحمد سعيد، ب أي.د،كارنج لووس بانيوماس  1نهضة العلماء 
العالم بعد أن يحدث تنمية استماع المجتمع والعلوم. يستطيع تعليم اللغة العربية أن اللغة العربية ىي احدى لغة 
أربع وجد  يعرف أنو سعي أن يتعلم الطالب لتعلم اللغة العربية بمعلم كمتقدم بتنظم عناصر لينال أىدافا لتحقيق.
 تماع والكالم والقراءة والكتابة.اإلس ةالمهار منها في تعليم اللغة العربية و  جب أن يتقن الطالبتالمهارات األساسية التي 
في تحقيق األىداف التعلم، وسيلة  من احد دعائم وجود طريقة وإستراتيجية ىي وسيلة التعليم يفرح للطالب.
ىي وسيلة تعليم  وراء الرسم البيانوسيلة  ىو قسم ال يمكن معزول من عملية تعلم وتعليم لتحقيق تعليم في المدرسة خاصة.
يسهل المعلم ألن يشرح الدروس أو  وراء الرسم البيانفي شكل ورق منيال أو ورق فلنو يملؤ الرسالة أو مادة الدرس. 
 المعلومات األخرى، إما في شكل صورة أو كتابة.
المتوسطة ىي احدى المدرسة كارنج لووس بانيوماس   1المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء 
 "ب"في تعليم اللغة العربية فى فصل السابع وراء الرسم البيانوسيلة . وىذه المدرسة تستخدم كارنج لووسفي  اإلسالمية 
 .الطالب أن يدافع وال يسئاموا يتبع تعليم اللغة العربية. اللغة العربية بالنشاط والحماسة الطالبويتعّلم 
في تعليم اللغة (Flip Chart)  فليفتجاتتطبيق وسيلة  كيفيةحث ىي  في ىذا الب الباحثة المسألة التي ستبحث
وصفّي  . وىذا البحث ىو البحث كارنج لووس بانيوماس  1العربية بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء 
 البيانات بالمقاربة الوصفية.ليل . أجمعت الباحثة البيانات بطريقة المالحظة والمقابلة والتوثقية. وأستخدمت في تحكيفيّ 
في تعليم اللغة العربية بالمدرسة المتوسطة (Flip Chart)  فليفتجاتتطبيق وسيلة فنتيجة من ىذا البحث عن 
الطالب بسرعة أكبر من التسلط على المادة،  .كارنج لووس بانيوماس تسير بالجّيد  1اإلسالمية معارف نهضة العلماء 
 .تحقيق أىداف التعليم بمؤثر
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 المسألةأ. خلفية 
بسبب  ةىذه الحالالدولة واألمة.  استمرارية حياةلضمن  ةمهم الدور كما ربيةالت 
بالمرة شعرت أىمية التربية . منبع حول اإلنسان كيفي لتنميةو  ترقيةوسيلة لالتربية ىي  
ىذه أكثر و أفضل.  يصيرالمجتمع اإلندونيسي  ارفالمعألن بتربية،  الحكومة اإلندونيسيل
كانت واحد التي   جهود لذكية حياة الشعبها ىي أنشطة فيمختلفة ب  الحال عالقة متينة
 .ادونيسيناإل وطنيمنها أىداف 
دعم تحقيق ي ذيوالعوامل ال وضعخلق  يحتاج إلىوجد األىداف الوطني، ىناك ل 
ك لكذا تقرر في التربية ىي المعلم.العوامل التي  المذكورة احدى. الوطنية التربية األىداف
 ترقيةىو  تنفيذ تحتاجالتي  ةالخطو  احدى، ةالوطني التربية فتحقيق الهدفي مهمو المعلم  
 المعلم. جودة وكيفي
طويلة. مفكوك من عملية في المدرسة ال قدم واإلنجاز تحقيق األىداف التربية الم
نجاح لتحقيق  في التربية. األساسالنشاط ىو النشاط  ه، ىذىي النشاط التعليم الحالة ىذه
 .كما متعلملطالب  ل ىعنتعلى كيفية عملية التعلم التي  تعلقم كثير ييفي عملية التعل
يكون  حتى اتتدريبطريقة ب يستطيع أن يفعل شيئا كانإذا   االتعلم شخص يكون قيل
األفراد الذين على عالمة  يحصل متغيرا م ىو النشاط الذيالتعل 1.الشخص متغيرا
للطالب  جبت ىي الحقيقة في م في المدرسةتعلال 2.مكانيةاإل وأ الفعليةإما  يتعلمون،
 أو سلوك. متغير موقفالذي يتطلب 
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أن يستطيع نشأة التعلم  يخلق حالة أنالمعلم  ينبغي ،جدا امهم االدور  شعر معلم
إلى األىداف المرجوة  المتعلمين حتى أن يواصلإنجاز الطالب ترقية التعلم و  وافعد
حتى من ىذا الوسيلة ، في تعليم مناسب المناسبة لب الستخدام وسيلةتحقيق. المعلم تط
 الطالب في تحقيق عملية التعليم ثم أىداف مرجو.توسط 
اآللة اللغة ىي جدا أحضر وسيلة التعليم ىو تعليم اللغة العربية.  مناسبالتعليم  احدى
اللغة  3أو الشعور. توصل الفكر والرأي واإلقترحواصل، بمعنى اآللة لتلتفاعل أو اآللة للل
. في ةعام اليومية في المجتمع التعاملي لغة أجنبية في إندونيسيا، ألن ليست لغة العربية ى
من روضة األطفال إلى الجامعة، اللغة العربية موقع كما اللغة  يبدأعام المدارس اإلسالمية 
مرسل ستخدام اللغة أجنبية ىي أن اللغة العربية ال ت أجنبية. الحال يمكن  مصير دالئل من
  كما المادة الدرس.الدرس، ولكن  
ها منو  في تعليم اللغة العربية جب أن يتقن الطالبتتي أربع المهارات األساسية الوجد 
أن  ونطلبيالطالب ، اتالمهار ىذا اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. من  ةالمهار 
احدى عناصر في تعليم اللغة العربية.  وفهم المفردات. المفردات ىي يستطيعوا السيطرة
اإلستماع  كفاءة غيره مثلتحقيق للطالب لتحصل   التى أساسيةالمفردات ىي كفاءة 
 والكالم والقراءة والكتابة.
عاقبتو، الطالب يملك مسألة  .معلوماتتعلم على المعلم كمنبع األولى عملية ركزت 
تجريدي في  طريقة  شيئىو  عادةالذي ينالون  مثل شيئجامعى  لفهم مبدأ أكاديميك
افع في تعلم و دال ونصعب، ألنهم ناقص يكونتعلم مفردات الطالب  اعربمحاضرة. 
 وناقص رغبة ابعد يعرف المفردات.
حماس جدا في خلق  تعتبر أعرين مهمين ةداخلي احدى عواملالرغبة والدافع تكون 
تعلم مرغوب حصل على الحد  واصليح حتى علم الطالب لتحقيق نجاح في تعلمهمت
أن يرجو أنو سيكون أن ينتجح فال يمكن  يدرس شيئرغبة لاألحسن الطالب. إذا أحدما ال
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من داخل من بين ذلك  ان الذي يجئوعكس كذلك. الدافع بصفة التحريض لتعلم جيدا، 
 4.شعور يرغب أن يعرف كان أو من خارج مقتضى جدا لتعلم
طريقة  أن يطابقةالمعلم  يستطيعالطالب لكى تحقيق اإلنجاز تعلم بجيد،  دافعفي 
التى  تكملة طريقةلسيلة تنوع و  أيضا يحتاج ليتطويرطريقة ىذا . من أن يعلمهالمادة ة مناسب
في  ةمناسبالستراتيجية اإل تطوير المعلم في إبتكارأيضا من  يفككل ال   ذالك. هاسستدر 
 يفرح للطالب.وجود طريقة وإستراتيجية ىي وسيلة التعليم  ئمدعا من احدتعليم. النشاط 
يستطيع تجديد لكى ال جهوديفعل  أن لب المعلماطتالعلوم والتكنولوجيا  طورت
 في تطوير تاآلال تلكيمكن أن لمدرسة وال أن يستعد في ا تم اآلاليستخد المعلم أن
والفعال ولو بسيط ولكن ىو يجيب في  ةيستخدام اآللة الرحيصيمكن أن زمان. المعلم 
معزول سعي تحقيق األىداف التعلم. في تحقيق األىداف التعلم، وسيلة ىو قسم ال يمكن 
 .خاصةتحقيق تعليم في المدرسة ل وتعليم من عملية تعلم
كارنج   1المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء كما ىو الحال في   
السنة مفردات اللغة العربية. في م يفي تعل (flip chart) فليفتجاتوسيلة  ستخدما لووس
ورقة  بشكل (flip chart) فليفتجاتوسيلة ب مادة اللغة العربيةيشرح ، المعلم السابقة
 أن ر المفردات قبليكثليساعد الطالب في ترسالة أو درس  مملوءمانيال أو ورقة فلنو 
 مذكورة يستطيع أن يدافع تطبيق وسيلة من يقينهافي اللغة العربية. يتعلم قدرة أساسية 
في تعلم مفردات في  فضالإنجاز تعلم اللغة العربية  يستطيع أن يرتقيالطالب في تعلم و 
 اللغة العربية.
. س ف د إاللغة العربية من الفصل السابع اسمها منتفعة، ةوبناء على مقابلة مع المعلم
 منذ السنة (flip chart) فليفتجاتمت وسيلة استخد المعلمة ، أن۲٠۱6أبريل  18في 
التعلم األساسي ىو تعلم  ة وفضالاللغة العربي ة حتى اآلن في تعرف طالبو دراسةالماضي
قدرة األساسي في اللغة العربية. أن يتعلم الطالب المفردات كخطوة أولى قبل  فظل
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يتبع تعليم  واموال يسئاأن يدافع رجو الطالب ي (flip chart) فليفتجاتاستخدام وسيلة ب
 5.المادة اللغة العربية للطالبتعليم اللغة العربية و يقينو يسهل المعلم في 
مهرة أمر في  فضاليرفع جودة التربية قدر  (flip chart) فليفتجاتوسيلة ترجو 
. بوسيلة الصورة أو الكتابةف اللغة العربية يجذب الطالب تعر المادة و  سيطرةالطالب في 
التى في جملة  فهم ويعرف معنا شيئاوي وا فصيحايتكلمل الطالب في ىذه تعليمأكد 
 .درسوه
 (flip chart) فليفتجاتتطبيق وسيلة جذب لتعرف إلى أي مدى حيث ان الباحثة 
المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء ب الفصل "ب" في تعليم اللغة العربية في
حتى وفرحة للطالب  فعاالو  يكون سهولة الفهم تعلم لكىوضع ق يخلتفي  كارنج لووس  1
 تعليم.الهداف ال يكون أن يحقيق
 
 ب. التعريف عن المصطلحات
"تطبيق  موضوع الرسالةمن لقارئ في فهم معنى لالفهم وسوء التفسير  سوءلتباعد 
 المدرسة المتوسطة اإلسالميةفي تعليم اللغة العربية ب Flip Chart)) فليفتجاتوسيلة 
 محتوى علىحات صطاليجيب لشرح ا"، فكارنج لووس بانيوماس  1معارف نهضة العلماء 
 صتالحات على الموضوع كما يأتي :لما شرحأما  .الموضوع
 (Flip Chart) فليفتجات. تطبيق وسيلة ۱
معنى أن تطبيق ىو يستخدم عملية كن مي 6.ىو عملية، كيفية، وعمل تطبيق التطبيق
 معين.أو كيفية المرتب لتحقيق 
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ورق منيال أو ورق فلنو شكل وسيلة تعليم في  ىي (flip chart) فليفتجاتوسيلة 
، على معالق أن يعلقورق منيال أو ورق فلنو  يمكن ذالك .مادة الدرسالة أو الرس يملؤ
شرح الدروس أو ن ييسهل المعلم أل (Flip Chart) فليفتجات ب.حتى أن يسهل لقل
صورة الدة الدراسية أو االم يستطيع كتابة. وأفي شكل صورة إما  ،األخرى المعلومات
 flip) فليفتجاتكل يملؤ  . أن تشرح ترتيبا أو مدرجا (flip chart) فليفتجاتعلى 
chart)  ،7.سلسلةتعطى رقم  يستطيع أنالمادة أو صورة 
"تطبيق وسيلة  د منو مقصالتبين أن أن الباحثة  بناء أن على ذالك تستطيع
باستخدام وسيلة التعليم في شكل  ةمرتب كيفيةعملية أو   " ىي(flip chart) فليفتجات
  مادة الدرس.يملؤ الرسالة أو ورق منيال أو ورق فلنو م
 .تعليم اللغة العربية۲
تفضي لتحقيق سعي تنفيذ للمعلم في تخلق نشاط تعلم المادة معين التعليم ىو 
 8.األىداف
 9.علوملغة العالم بعد أن يحدث تنمية استماع المجتمع وال احدىربية ىي اللغة الع
 لتعلم اللغةالطالب يتعلم ن أسعي  أن يعرف أنوتعليم اللغة العربية يستطيع وىكذا، 
 تحقيق.ل ال أىدافابتنظم عناصر لين تقدمالعربية بمعلم كم
 كارنج لووس بانيوماس  1اإلسالمية معارف نهضة العلماء المدرسة المتوسطة  .۳
 ىي كارنج لووس بانيوماس  1المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء 
العنوان وزارة الدينية مديرية بانيوماس، ال إشرافتحت  المرحلة األولىية و المؤسسة الترب
جاو الوسطى،  يوماس، الواليةلووس، مديرية بان كارنج  باباكن، ناحيةفي شارع القرية 
 .٠۱۱۱۲۷۹۹۱۱٠ تلفون
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 فليفتجاتىو عملية تطبيق وسيلة  د بالموضوع ىذه بحثو فمقص ،بيان بناء على
(Flip Chart)  المدرسة معلم اللغة العربية في تعليم اللغة العربية الطالب تنفيذ




 ج. صياغة المسألة
"كيف تطبيق وسيلة ىو  فالباحثة أن تركيز ىذا البحث، بناء على  ىذا خلفية المسألة
المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف في تعليم اللغة العربية ب (Flip Chart) فليفتجات
 ؟"كارنج لووس بانيوماس  1نهضة العلماء 
 
 د. اىداف البحث وفوائده
 . أىداف البحث۱
في  (flip chart) فليفتجاتليعرف كيف تطبيق وسيلة هدف ن يبحث أال ىذا
كارنج لووس   1المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء تعليم اللغة العربية ب
 .بانيوماس
 البحث . فوائد۲
في تعليم اللغة العربية  (flip chart) فليفتجاتتطبيق وسيلة  عن ليعطى المعلومات ( أ
 .كارنج لووس بانيوماس  1المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء المدرسة ب
 (flip chart) فليفتجاتكالمادة اإلعالم علميا للمعلم في اختيار وتطبيق وسيلة   ( ب
  .المناسب حتى أن يستطيع الطالب أن يسيطروا مادة الدرس تعليم اللغة العربية في
 
 
بورووكرتو، الجامعة اإلسالمية الحكومية ب معلومات الباحثة، الطال ةإلضافج( 
 flip) فليفتجات الثنوية ليعرف كيف تطبيق وسيلة مرحلةوالمعلمين أو الممارسين ال




 السابقة ه. الدراسات
ي تبحثها. مع الت مرتبطة بالمسألة نظرية جزء الذي يبحث السابقة ىو اتالدراستعتبر 
وجودت تطالع وتعيين الهوية اإلكتشاف السابقة الباحثة تفقها وتدقق و  الدراساتىذه 
وراء ذلك الدراسية السابقة  لتعرف ما توجد و لم توجد. ومتصل مع بحث الباحثة تفعل
 شرح حاصل بحثت سابقا يمكن تصير مرجع في تنفيذ بحث.أيضا 
ل سومينجكير اروضة األطففي وسيلة صورة في التعليم البحث بالموضوع "استخدام 
ىو البحث  ىذا فأما المساوي في .ديوي بدرية زمزمل "۲٠۱۱/۲٠۱٠السنة الدراسية 
البحث ىو  ما  المختلف في ىذا. وأوبحث ميداني تطبيق وسيلة في تعليم عن بحث
ل مثل المجلة اروضة األطففي ديوي تبحث عن وسيلة الصورة تستخدم في تعليم 
 .(flip chart) فليفتجات تبحث تستخدم وسيلةالباحثة و  ،والملصق
التربية الدينية اإلسالمية في المدرسة تعليم في البحث بالموضوع "استخدام وسيلة 
. فأما عتيق فتريا" ل2011/2010اإلبتدائية الحكومية واحد بورووجاتي السنة الدرسية 
ميداني. وأما وبحث ىو بحث عن استخدام وسيلة في تعليم البحث  المساوي في ىذا
البحث ىو عتيق تبحث تستخدام وسيلة في تعليم التربية الدينية  المختلف في ىذا
الباحثة تبحث تستخدم وسيلة في ة اإلبتدائية واحد بورووجاتي، و اإلسالمية في المدرس
 
 
نهضة العلماء واحد كرنج  معارفاإلسالمية تعليم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة 
 لووس.
اللغة اإلنجليزية كما بالحيوان تربية التعرف اإلسم تنمية اللعب الموضوع "البحث ب
ي فأما المسو  .غيا بوتري فتمى ديويوسيلة التعليم الطالب القاعدة ماكروميديا فالش"، ل
غيا بحث ىو بحث ميداني و استخدام وسيلة في تعليم. وأما المختلف ىو  في ىذا
ل اللعب التربية وتعرف اللغة كتكنولوجيا المعلومات بشتبحث عن التنمية وسيلة تستخدم 
 فليفتجات الباحثة تبحث تستخدم وسيلةم وسيلة القاعدة ماكروميديا، و اإلنجليزية باستخدا
(flip chart) .باللغة العربية بشكل ورق منيال أو ورق فلنو 
 
 البحث تنظيم كتابة. و
فالباحثة تؤلف ىذه الرسالة كتبعا لنظام خاص  فهم ىذه الرسالة،في سهل للقراء ل
 بشرح كمايأتي :
صياغة و  حاتالمصطل عريف عنتالخلفية المسألة و  تكون منت الباب األول مقدمة
 .البحثكتابة م  ينظحول الموضوع وتالسابقة  الدراسةو  أىداف البحث وفوائدهو  لةالمسأ
ل: التعريف األو  القسم اقسام،ثالثة . ويشماللى األساس النظريىو الباب الثاني 
األىداف و  سيلة التعليم و فوائد وسيلة التعبيمو  وسيلة التعليم و األساس استخدام
نصائح في اختيار الوسيلة التعليم و االنتخابات وسيلة التعليم و استخدام وسيلة التعليم و 
ىداف التعليم لعربية و أاللغة ا الثاني: التعريف التعليموالقسم نية اختيار وسيلة التعليم. تق
الثالث:  والقسم .و أىمية تعليم اللغة العربية و مبادئ تعليم اللغة العربية اللغة العربية
في العملية التعليم  (flip chart) فليفتجاتو استخدام  (flip chart) فليفتجاتالتعريف 
 .(flip chart) فليفتجاتو أكثرية والضعف  (flip chart) فليفتجاتو كيفية تصنع 
 
 
 مكان البحث نوع البحث و . وىذه الباب يشمل علىطريقة البحث ىو الباب الثالث
 تحليل البيانات. مصادر البحث و تقنية جمع البيانات و تقنيةوقتو و و 
تتكون صورة العامة عن  في ىذه الباب  الدراسة عن نتيجة البحث.ىو الباب الرابع 
و تقديم البيانات و  كارنج لووس  1نهضة العلماء المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف 
 تحليل البيانات.








 النتيجة . أ
 flip) فليفتجاتتطبيق وسيلة بناء على عرض البيانات وتحليل البيانات عن 
chart) 1المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء في تعليم اللغة العربية ب  
 تسمح الباحثة ان تستخلص بتائج البحث فيما يلي: كارنج لووس بانيوماس
المدرسة المتوسطة في تعليم اللغة العربية ب (flip chart) فليفتجاتوسيلة تطبيق 
من خالل عدة خطوات،  كارنج لووس بانيوماس  1اإلسالمية معارف نهضة العلماء 
. التخطيط  قبل تنفيذ عملية التعليم، المعلم تقويموىي: التخطيط والتنفيذ وال
 يتوقعألن إعداد خطة الدرس والمادة والوسيلة ومصادر التعلم التى سيستخدم. 
طالقة واألىداف التعليم يتحقق باألعلى. وسيلة سيستخدم عملية التعليم يسير 
إلى أن ليست مضيعة الوقت عملية التعلم ىي وسيلة تم إعدادىا في البيت، 
تستخدم قد تم تكييف بالمادة واألىداف  (flip chart) فليفتجاتواستخدام وسيلة 
تنفيذ استخدام وسيلة  التعليم إلى أن الطالب على تحقيق أىداف التعليم باألعلى.
اإلسالمية المدرسة المتوسطة في تعليم اللغة العربية ب (flip chart) فليفتجات
غة ، قد يعتد مناسبة لتعليم اللكارنج لووس بانيوماس  1معارف نهضة العلماء 
في تعليم اللغة العربية  (flip chart) فليفتجاتالعربية في الفصل "ب". وسيلة 
 فليفتجاتمقدم. باالستخدام وسيلة يمكن جذب انتباه الطالب للمادة الدرس 
(flip chart)  الطالب بسرعة أكبر السيطرة على المادة، ىذه الحال يتضع بنتائج
تقويم تعليم اللغة العربية في الفصل  معايير الفصل النيا.ات طالب وجيدة على تقويمال
كارنج   1المدرسة المتوسطة اإلسالمية معارف نهضة العلماء السابع "ب" في 
قبل اختبار  ر وبعد اختبار.عموما استخدام ىذا النوع من تقويم قبل اختبا لووس
 ىو شكل من أشكال األسئلة اللسان تعادل أستاذة إلى الطالبها قبل بدء الدرس.
 
 
قبل اختبار أن تفسير كنشاط اختبار مستوى معرفة الطالب للمادة ستسليمها، 
بعد اختبار ىو  وانشطة ما قبل االختبار التى أجريت قبل أنشطة تعطى الدرس.
منافع عقد   الخطية تعطى بعد الدروس أو المادة تتم تسليمها.شكل من األسئلة 
 رة تتحقق بعد انتهاء تقديم الدرس.ىذا بعد االختبار ىو للحصول الصورة عن قد
في عملية التعليم اللغة العربية  (flip chart) فليفتجاتبعد استخدام وسيلة   
 ،(flip chart) فليفتجاتالطالب من االىتمام والتركيز على المادة مقدم في وسيلة 
 الطالب بسرعة أكبر من التسلط على المادة، تحقيق أىداف التعليم بمؤثر.
 
 قتراحاتاال  . ب
 للمدارس .1
 ينبغي للمدّرس ان يعطى اللعب في تعليم لبناء حماسة لدى التالميذ. ( أ
الدافع بالحصوص الماّدة الجديدة التي لم ينال قبلها  يعطى ان للمدّرس ينبغي ( ب
 لبناء الرغبة فيها.
 ينبغي للمدّرس ان يدّبر الوقت التعليم لحصول الى ماّدة معّينة. ( ج
 .لواحد الفصل (flip chart)ان يجعل واحد وسيلة فليفتجات  ينبغي للمدّرسد( 
 
 للتالميذ .2
 ينبغي لتالميذ ان يحفظوا المفردات. ( أ
 لتالميذ ان يهتّموا كالم المدّرس.ينبغي  ( ب
 التيئس في تعليم اللغة العربية ولوانها صعبة. ( ج
 التلعب دائما في اثناء التعليمية.د( 






 الختام . ج
الحمدهلل رّب العالمين والشكرهلل الذي قد أعطانا نعما كثيرة والهداية حتى  
الباحثة تستطيع ان تكتب ىذه الرسالة الجامعية دون المشكلة الكبيرة. تشعر الباحثة 
ان في كتابة ىذه الرسالة كثيرا من النقصان الذي يبعد عن الكمل والجمل. ولذلك 
قد واألقتراحات المساعدة لصّحة ىذه الرسالة تطلب الباحثة إلى القارئ ليعطي الن
 الجامعة. 
وترجو الباحثة ان تعطي ىذه الرسالة الجامعية المنفعة للباحثة خاصة والقارئين 
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